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1926.1 1941.12.15 1946 
政治学科一一〔廃止〕 政治学科一一政治経済学科一一一〔廃止〕 政治学科ー〔廃止〕





























I 1908.9.11省28 1914.7.4 
理学科一一一一←物理学科一一一(理科大学)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1951. 4.1 1952.2.7 1964.2.25省3
教育史ー教育学第二一一一教育史















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1962.3.31省1 1964.2.25省3 I 
化学機械学第二一ーイ出工学第二一一化学工学熱力学 ! 
1940.6.26勅422 1954.9.7省23 1964.2.25省3 I 
化学機械学第三一→悼工学第三一一反応工学 ! 
1941. 4 .16勅435 1954.9.7省23 1964.2.25省3
化学機械学第一一一一化学工学第ー一一化学工学第四一拡散系単位操作一一一一「
1922.6.1勅300 1954.9.7省23 1961.4.1省8 1964.2.25省3
化学機械学第四一→悼工学第四一→昨工学第五一機械系単位操作一一一一→






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1941. 6 .16 1964.2.25省4
結核の物理的診断ならびに治療法一一一一一内科学第















1941 1950 1961 
108 
臨床肺生理学
1971.3.31省16
2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷
宗教史
1980.3.31省8
言語史 〔廃止〕
1988.4.8省17 1998.4.1省17
※比較文化
1978.4.1省14
※比較社会
1981.3.31省12
※日本学
1985.3.30省4
環境生態学
1988.4.8省17
生体防御学
1988.4.8省17
生体調節・再建学
1988.4.8省17
胞調節学
1988.4.8省17
(生体医療工学
研究センター)
言語動態史
1998.4.9省23
再生医学応用一一一一一一-
1998.4.9省23
エオ、ノレギ一生成一一一一一一
1996.5.11省16
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原子炉計測工学
1958 
原子燃料
1957 
材料工学
1946 
原子炉材料
1958 
???? 」?? ?????
?
?
??
物理工学
1941 
放射線応用工学
1959 
構造工学
1941 
原子炉保安工学
1959 
航空および防空ー〔廃止〕
1941 1945 
[木材研究所、木質科学研究所]
木材物理
1944 
木材化学
1944 
木材生物
1944 
木質材料ー木質材料
1963 1964.2.25省4
リグニン化学
1967.5.31省12
110 
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什止t(但同エ吋オ川…一ギ←門一一4科1996.5.11省1悶9 
エオ、ノレギ一機能変換一一一
1996.5.11省16
エヰ、ノレギ一利用過程一一一一
1996.5.11省16
(エオ、ノレギー 科学研究科)
1996.5.11省19
原子炉事故解析
1972.5.1省21
※原子エオ、ノレギ一変換
1977.4.18省15
(へPオトロン核融合研究センター)------'
高耐久性木材開発
1984.4.11省20
木質生命科学
1991. 4 .12省16
木質バイオマス
1991. 4 .12省16
木質材料機能
1991.4.12省16
※木質環境
1991. 4 .12省16
111 
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[食糧科学研究所]
食糧貯蔵加工
1946 
応用遺伝学
1946 
食糧化学
1946 
蛋白食糧
1954 
応用微生物
1946 
食糧生産
1964.2.25省4
たんぱ〈食糧
1964.2.25省4
食品分析
1967.5.31省12
[防災研究所]
112 
災害の理学的工学的基礎一一一一一一一地震動
1951 1964.2.25省4
地殻変動 地かく変動
1958 1964.2.25省4
地震予知計調IJ
1965.3.31省21
震災・風災・火災及び雷災
防止軽ゐ総合的 一一一一一耐震構造
1964.2.25省4
耐震基礎
1967.5.31省12
地盤震害
1964.4.1省10
2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷
食糧安定性一一食品プロセス一一一一一〔廃止〕
1976.5.10省25 1983.3.31省11 1993.3.30省8
微小地震
1973.4.12省8
「ー塑性構造耐震
I 1979.3.31省12
L脆性構造耐震
1979.3.31省12
新食品設計ー」
1993.4.1省19
※地域伝統食品
1987.5.21省21
〔廃止〕
1990.6.8省17
〔廃止〕
1990.6.8省17
〔廃止〕
1990.6.8省17
食糧生産環境一一一一一一一
1995.3.30省6
食品構造機能一一一一一一一
1995.3.30省6
食糧設計利用一一一一一一一
1995.3.30省6
43合紡災
1996.5.11省16
地震災害
1996.5.11省16
113 
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水文学
1960 
水害防止の総合的
1951 
砂防
1965.3.31省21
河川災害
1964.2.25省4
内水災害防止ー内水災害
1963 1964.2.25省4
海岸災害防止一一一海岸災害
1961 1964.2.25省4
地盤災害防止一一地盤災害
1962.4 1964.2.25省4
地形土捜災害防止一地形土じよう災害
1963 1964.2.25省4
地すべり学一一一一一一一地すべり
1959 1964.2.25省4
面す風構造
1961 
災害気候
1966.4.5省24
[基礎物理学研究所]
114 
場の理論
1954 
原子核理論
1954 
中間子論
1954 
2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷
一一一一一〔廃止〕
1978.4.1省14
耐水システムー一一一〔廃止〕
1982.3.31省5 1992.3.31省7
暴風雨災害
1977.4.18省15
(広島大学理論物理学研究所}
j湾城郡市水害
1992.4.15省20
般相対論
1990.6.8省17
統計力学
1990.6.8省17
素粒子論
1990.6.8省17
地盤災害
1996.5.11省16
(水資源研究センター)
1996.5.11 
水災害
1996.5.11省16
大気災害
1996.5.11省16
115 
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物性論
[ウイルス研究所]
116 
病理学
1956 
物理学
1956 
化学
1957 
丙理
1964.2.25省4
物理
1964.2.25省4
血清免疫学一一血清免疫
1957 1964.2.25省4
予防治療学ー予防治療
1958 1964.2.25省4
癌ウイノレス
1962 
遺伝学
1969.5.22省15
2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷
(広島大学理論物埋学研究所)
(広島大学理論物理学研究所)
(広島大学理論物理学研究所)
統計物理学一一一〔廃止〕
物性理論
1990.6.8省17
場の理論
1990.6.8省17
時間空間理論
1990.6.8省17
宇宙基礎論
1990.6.8省17
1980.3.31省8 1987.3.31省12
非線形物理学一一一一非平衡系物理学一一一一一一
1987.5.21省21 1997.3.31省16
※理論物理学一一※素粒子論的天体物理学
1982.3.31省5 1990.6.8省17
由主A
1987 
イノレス
21管21
[ l 
[ [ 
遺伝子動態調節
89.5.29省26
ト一生体応答学
1990.6.8省17
1990.6.8省1η7 円「汁細細E
町内 J一」
※神経ウイノレス病一一一
1977.4.18省15
117 
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[経済研究所]
[数理解析研究所]
118 
産業構造
1962 
比較産業
1962 
地域経済
1964.4.1省10
資源経済
1964.4.1省10
計画経済
1966.4.5省24
産業統計
1966.4.5省24
基礎数学 I一基礎数学第
1963 1964.2.25省4
基礎数学第一
1964.4.1省10
2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷
比較経済体制
1979.3.31省12
数量産業分析
1986.4.5省19
※現代経済分析
1981.3.31省12
資産経済
1994.6.24省24
※比較経済分析一一一一一〔廃止〕
1983.3.31省11 1993.3.30省自
※国際政治経済一一一一一一
1993.4.1省19
大域解析学
1978.4.1省14
代数多様体論
1992.4 .15省20
代数解析 〔廃止〕
1984.4.11省20 1994.3.30省7
119 
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[原子炉実験所]
120 
作用素論
1963 
応用解析第
1964.4.1省10
応用解析第
1965.3.31省21
非線型問題
1965.3.31省21
近似理論
1966.4.5省24
数値解析
1966.4.5省24
計算機構
1967.5.31省12
?
?
?
?????????? ?
原子炉熱特性管理
1969.5.22省15
??
??????????
?
???????
? ???
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?? ????
?
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2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷
代数解析学
※数理解析
1980.3.31省8
数理物理学
1989.5.29省26
1994.6.24省24
※応、用数理一一一一一一一一
1995.3.30省6
原子炉安全管理
1995.3.30省6
中性子科学
1995.3.30省6
核エオ、ノレギー基礎一一一一一
1995.3.30省6
121 
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[霊長類研究所]
122 
形態基礎
1967ι31省12
神経生理
1967.5.31省12
心理
1969.5.22省15
社会
1969.5.22省15
変異
1969.5.22省15
九.<
F ー
生活史
1970.4.17省13
生理
1971. 3.31省16
生化学 ，8 
系統
1975.4.1省11
2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷
放射線物性
1976.5.10省25
原子炉核特性
1976.5.10省25
核生物学
1977.4.18省15
原子炉計測制御
1977.4、18省15
低速中性子物理学
1977ι18省 15
放射線化学
1977.4.18省15
原子炉化学
1977ι18省15
原子炉化学工学
1977.4.18省15
ノfックエンド工学一一一一一
1995.3.30省6
応用原子核科学一一一一一一
1995.3.30省6
放射線生命科学一一一一一
1995.3.30省6
ト-1rT219
h 
「一~ 会生態
93.4.1省19
動神経
93.4.1省19
子生理
93.4.1省19
123 
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(5) 医療技術短期大学部の学科・専攻
看護科一一一一看護学科
1975.4.22省17 1976.4.1省12
衛生技術学科
1976.4.1省12
専攻科助産婦学特別専攻
1975 
124 
理学療法学科
1982.3.31省4
作業療法学科
1982.3.31省4
